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5.1.
Altitudinem Atmosphaerae Telluris seu stuidi illiusaerei, quo tellus nostra circumdatur, Celebris
ille Arabs Alhatzen, ex duratione crepuscu lorum,
definire conatus est. Hujus veltigia secuti sunt plu-
res aJii, tam antiquiores quam recentiores Astrono-
mi, inter quos nominasTe sufficiat Vitelltonem, No-
xium, Clavium, Keplerum, De la Hire, Keill
atque Le Monnter; sed ita tamen, ut recentiores e-
tiam rationem refractionis radiorum lucis haberent.
Cum autem in Methodo, qua ex duratione crepuscu-
lorum altitudo Atmosphaerae nostras definitum iri ex-
istimatur, initium matutini vel sinis vespertini crepu-
studi accurate datum supponitur; patet iltam sini ob-
tinendo esso minus convenientem. Etenim consinium
noctis & crepusculi dissicillimum esl: determinatu; cum
plenaria caligo istud consinium non excipit; sed ali-
quid luminis etiam per totam noctem Atmosphaeram
collustrare deprehenditur. Gratis quoque astumitur,
quod radius lucis, a sole infra Horizontem consiituto
prodiens terramque stringens, facta unica reslexione
in suprema aeris regione, ad oculum observatoris de-
seratur; cum notissimum sit, radios lucis, post varias
reslexiones tam in Atmosphaera quam supersicie Tei-
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hiris factas, oculos nostros ingredi posse atque sic li-
mitescrepusculorum noctiumque dubios reddere. Quid?
Quod aeri magis minusve condensato in limitibus hi-
sce variandis haud contemnendae partes sint attribu-
endae. Hinc non potest non calculus, duratione cre-
pusculorum superltructus, altitudinem Atmosphaerae
Terresiris a vera quam maxime abludentem exhibe-
re; quemadmodum etiam consiat isiam hac methodo
vix ad septem milliaria svecana obtineri: cum tamen
aurora Borealis ad altitudinem plusquam centenorum
eorundem milliarium quandoque conspiciatur, prout
ex Attis Reg. Acad. scient. stockh. pro Anno 1764. p.
309. patescit.
s- II-
Tentamina illorum succesTu quoque caruerunt,
qui sub hypothesi denlitatis aeris conslantis a super-
slcie Terrae ad extremam usque actus regionem, ex
data gravitate specifica aeris atque Mercurii vel aquae,
altitudinem noslrae Atmosphaerae definiendam aggres-
si sunt; quandoquidem isla hypothesis repugnat indo-
li stuidi aerei, cujus densitatem, auctis a Tellure di-
slantiis, decrescere notissimum esl. Vix majori cum
successu calculos suos subduxisse censendi sunt, qui in
eadem disquisitione rationem decrementorum densita-
tis aeris habuerunt. sic Clarissi segner in tractatu
suo (Einleitung in die Natur Lehre) p. 155, altitudi-
nem Asmosphaerae terreslris, ex data disserentia alti-
4tudhsis Mercurii in Barometro ad supersiciem Ter-
rae atque elevationem datam, definire voluit; sta-
tuendo scilicet denliscatem aeris, sub hypothesi gravi-
tatis constantis, in progressione geometrica decresce-
re, crescentibus dislantiis a supersicie telluris in pro-
gressione Arithmetica. In hunc sinem adducit expe-
rimentum quoddam Barometricum, de quo id solum-
modo perhibet, quod ad distantiam septem milliarium
Ang. a supersicie terrae, altitudo Mercurii in Baro-
metro fuerit quarta pars illius altitudinis, quam in i-
psa supersicie habuit. Hinc ad calculos revocat alti-
tudinem Atmosphaerae in sex partes divisam, quarum
quaevis septem milliaria Ang. continet, atque altitu-
dinibus, quas sic obtinet, correspondentes mercurii
altitudines, in progressione geometrica decrescentes,
attribuit. Quo facto invenit, in elevatione sexies se-
ptem milliarium Ang., densitatem aeris esTe ad istam
in supersicie telluris ut ad i; quam quidem ex-
tremae rarefactionis limitem esse existimat. Hinc ita-
que concludit altitudinem Atmosphserae terrestris non
nisi ad 43 milliaria Ang. seu ios milliaria Germ. per-
tingere. Ut autem patescat, quo loco sit habendum
experimentum allatum; ad aliud experimentum, quod
a nemine in dubium vocetur, ratio ineunda erit: id
quod Celeberr. Bouguer cepit observando altitudi-
nem mercurii in barometro sub aequatore & in li-
bella maris lin. 337, in vertice autem montis Picliin-
cha lin. 191 suisse; hujus montis altitudinem invenit
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5lirxp.p. 3435, quas 3663 orgyas svec. proxime effici-
unt. Ex quo sequitur, denlitatem aeris in libella ma-
ris esie ad densitatem ejus in altitudine 2663. Org,
svec. ut 337 ad 191; adeoque raritas aeris prope su-
persiciem maris erit ad ejus raritatem in illa altitu-
dine ut 1 ad Quaeratur jam in hypothesi gra-
191
vitatis constantis altitudo, in qua raritas aeris sit 4096
vicibus major quam in libella maris, inserendo: Ut
Logarithmus raritatis ad Logarithmuni raritatis
4096, ita altitudo 2663 org. svec. ad altitudinem, qucc
quaeritur. Facta supputatione ad hanc normam pro-
dibit altitudo quaesita 39006 orgyiarum svec. seu 6s
milliarium svec.; adeoque aliquanto minor, quam
Cl. segner ex experimento a se allato obtinuit. sed
lubet experiri, quanta Atmosphaerae altitudo, sub hy-
pothesi gravitatis decrescentis in ratione quadratorum
distantiarum a centro terrae, obtineatur pro eadem
agris densitate, quae nimirum habet se ad densitatem
aeris in libella maris ut 1. ad 4096 subducendo cal-
Ar Log. —0 ir
culos ad formulam Z\
O. 4343 r ~A Log
quae in Celeberrimi Pristi Cosmographice parte alte-
ra & pag. 253 comparet. (*} In hac formula deno-
tat x altitudinem Atmosphaerae a supersicie terrae, quae
6quaeritur; A altitudinem, aeris homogenei & atmo-
sphaerae aequiponderantis hexapedarnm 4241 s= 4642
org svec.; r radium telluris, qui ponatur 3589141
org. svec.; Log. ~ Logarithmum hyperbolicum ra-
tionis densitatis aeris in libella maris & altitudine z;
( ) Fortassis abs re non erit, demonsirationem
hujus Formulae exhibuisse;
£ sit igitur in recta CE punctum C centrum
telluris,punctura B in supersicie ejusdem atque E
ultimus terminus Atmosphaerae terrestris. Fiat
CB =3 r , BJV —z; eritque Pona-
N tur gravitas in Bzz g, atque habetur gravitas in
r> iVTeu ad distantiam z, inserendo 2:r1 :: g
r-h-z
==7• Fiat quoque densitas aeris in B D>T HH Z '




dens =3 st dz, ejusdemque massae pondus tz 4— . »
Cumque A = altitudini aeris homogenei aequiponde-
rantis columnae BE, erit hujus columnae pondus ts
gDA. Assumta jam lege condensationis aeris, prout
vi experimentorum plerumque asiiimi solet, scilicet
quod aeris densitates sint proportionales ponderibus
ipsi incumbentibus; erunt fluxiones densitatum & pon-
derum itidem proportionales; adeoque gDA : D::
7adeoque in casu proposlto Log. Log, 4096; Fra-
O' s' 2 js'V
: :
‘
7- : —• dtr, assiciendo signo- fluxionem densi-r 4- z
tatis, cum decrescit crescente z & vice versa. Hinc
d% y ’ dZ
habetur —< A ~~ — — - n quae integrata & corre-
r 2
cta praebet Log. C A Log. ae i=s —* . Ad de-
/ Hr* «<*
siniendam correctionis ergo astumtam conslantem Log.
C, observamus, posita z= o , fieri Log. w — Log. D;
facta igitur substitutione & transpositione in aequatio-
ne inventa, obtinebitur Log, C = A Log. D —. r; &
substituendo hunc valorem ipsius Log. C in asquatio-
*
ne Log. C. A Log. w=; — , habetur Log.
\D r* _ r#
— r «— ~ ; quare z




—^; sumtisque Logarithmis Briggianis, e*
r A Log. -
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rit s ~- At Log. £•
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ctio autem dedmaiis, o. 4343, indicat quam proxime
modulum Logarithinorum, qui ex Tabulis Briggianis
siimuntur. Per haec data, facta supputatione ad istam
formulam, prodibit Atmosphaerae terrestris altitudo
z 39146 org. svec., quae efficiunt paulo plus quam
milKaria svecana. Patet itaque hinc, in minori-
bus dillantiis perinde esso, si calculus instituatur sub
bypothesi gravitatis si ve constantis, live decrescentis
io ratione quadratorum distantiarum. Praeterea ob-
iervari convenit, quod altitudo Atmosphaerae nollrae,
ex assumtis extremae a£ris rarefactionis limitibus, fru-
stra quaeratur; cum hi limites ita extendantur, ut o-
mnem concipiendi vim nollram eludant; quemadmo-
dum ingeniose demonstratum legitur in parte 2:da
Dissert, de Atmosphcera tellurem ambiente , quae Praen-
do Nobilissimo Dn, Prosessore Melanderhielm an-
no 1763 Upsalise prodiit, in qua pariter consicitur, li-
mites aeris, decrescente gravitate in ratione duplica-
ta distantiarum, non esse assignabiles.
s- nr*
Neque cuiquam mirum videbitur, quod limites
aeris non sine assignabiles, cum maxime probabile ha-
beatur, stuido hocce aereo etiam reliquos Planetas u-
na cum sole esse circumdatos, ut nihil de stellis fixis
dicamus, quarum dlstantia tanta est, ut vix ulla arte
humana detegi queat, nura quoque illae Atmosphae-
ris cingantur nec ne: nili quis cum nonnullis recen-
tiorura voluerit, nebulas illas, quas stellarum nebu-
losa-
/9
losarum nomine venire soient, pro quarundam fixa-
rum Atmosphaeris haberi. Usque enim ab eo tem-
pore, quo Galilaeus & scheinerus maculas in
sole telescopiorum ope detexerunt, crebrae factae sunt
observationes in istas maculas, quarum plures depre-
hendebantur diutius ultra solem latere, quam citra
solis discum apparere. Hinc non potuit non colligi,
maculas istas supersiciei solis non adhaerere, sed in-
de altius esso politas atque eodem motu rotatorio cum
sole abripi: quod certissimo videtur esie indicio, so-
lem quoque Atmosphaera quadam esie stipatum. Pla-
netae telescopiis spectati, maculas etiam produnt, qua-
rum variationes indicare videntur, singulos sua gau-
dere atmosphaera: quemadmodum jam Hugenius in
opusculo, cui titulum Cosmotheoros indidit, de Venere
atque inprimis de Jove offendere conatus est. Ma-
culas enim, quae in Jove modo plures, modo paucio-
res, variisque mutationibus obnoxias observari con-
tigit, nubibus in atmosphaera Jovis existentibus ad-
scribere non dubitavit. Ex simili macularum varia-
tione, quae deinceps in Marte atque saturno obser-
vatae sunt, eadem sententia de Atmosphaeris illorum
invaluit. Quod ad Venerem attinet, phsenomema, in
transitu ipsius per solis discum anno tam 1761 quam
1769 oblervata, existentiam atmosphaerae Veneris, ex-
tra dubitationem ponere videntur: quae res in Disier-
tationis de Atmosphccra Veneris, parte priori, sub prae-
li dio Ce). D:ni Praesidis Anno 1770 hic ventilata, dis-
sulius exposita habetur, De luna autem anceps diu
*
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rnansit quaestio, eo sere vergens, ut omni privaretur
Atmosphaera. Ast Cei. Du sejour in Actis Acad.
Parili Anni 1764 & 1765. praeter alia id egit, ut Lu-
nae luam vindicaret Atmosphaeram, millies sere At-
mosphaera terrestre rariorem. Maxime itaque pro-
babile est, quemvis Planetum cum sole sua siipari
Atmosphaera. Probabiliter quoque concludere licet,
stuidum illud aereum, quo tellus circumcingitur, ad
totum syllema Planetarium & sortassis ultra pertin-
gere: quippe in Dilsertatione, $. ir. citata, quoque
demonstratur, denlitatem aeris, in distantia etiam in-
finita, else datae magnitudinis; decrescente gravitate
in ratione duplicata distantiarum a centro telluris.
5. IV.
Quod autem pertinet ad limites altitudinis stuidi
afrei, quod telluris nollras Atmosphaeram constituit,
isti certe re ipsa sunt determinatae magnitudinis. Et-
enim illud duntaxat stuidum aereum, quod telluris
motura tam rotatorium quam progrestivum sequitur,
ad terreslrem Atmosphaeram pertinere censendum est,
cujus stuidi altitudinem ultra certos limites non pro-
gredi per se patescere existimamus. Nihilominus ta-
men dissicillimum est determinatu, ad quam altitudi-
nem hi limites se extendant, id quod ex jam dicen-
dis patebit. Primo itaque nobis dispiciendum erit,
quos limites Atmosphaerae terrestn permittat Lunae
vis attractiva, quoniam Lunae utpote telluri proxi-
mae, etiam in aestu maris potiores omnino partes com-
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petunt statuatur igitur, vim attractivum tellurem
inter & Lunam esso in ratione directa mastarum &
inversa quadratorum distantiarum earundem, atque
inveniatur dissamia particulae aeris, a terra lunaque
aequaliter attracta, in recta centra earundem conjun-
gente. Exhibeat a distantiam centrorum terrae & Lu-
nae, & x distantiam particulae quaesitae a centro ter-
rae erit a —< x =: dissamiae ejusdem particulae a Lu-
nas centro. Ponatur massa telluris =3 M atque Lunae
;=s m; eritque per hypothesin ~~ “ 2 ; unde
itjr r r. , % g 2W!axM (a* zax x ) mx . vel x — — ssy JV1 — tn
Ma *
, a (M 4- VM tn) T ,
——: adeoque x ——sr ■An hoc va-M~* m M — m
lore ipsius x signum — erit retinendum, quippe quod
Problemati satisfacit. signum autem distantiam x
exhibet protensam ultra Lunam. Ponatur Mad m
ut 63, 8 ad 1, quemadmodum Cei. Frtstus habet lo-
co citato pag. 253, eritque M = 62, g m; sit quoque
media dissamia Terrae Lunaeque semidiametrorum ter-
restrium 60.=; a. substitutis his valoribus in aequatione
/7 s M —\/ itl t/1 . . | . n .1*x t=: ——— obtinebitur xzi 53, 3 semidiame-
trorum terrestrium, quem limitem altitudo Atmo-
sphaerae nostrse non excederet, si a Lunae attractione
sola penderet; quia inde usque particulae aereae attra-
ctioni Lunae obtemperarent. Altitudo igitur Atmo-
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sphaer» a supersicie terrae soret 52, 3 earnndem semi-
diametrorum, nisi tellus nostra gauderet motu circa
axem rotatorio, altitudinem istam per vim centrisu-
gam, intra longe arctiores limites compellente.
s- V.
Restat igitur ut dispiciamus, quantum altitudo
Atmosphaerae per vim centrisugam particularum ae-
ris, ab ipsarum communi cum Tellure motu vertigi-
nis oriundam deprimatur. sit gravitas in ratione re-
ciproca quadratorum distantiarum a centro terrae, &
vis centrisuga in directa ratione distantiarum ab e~
jusdem supersicie; ponatur quoque semidiameter ae-
quatoris .=3 c, nec non gravitas ad vim centrisugam
sub aequator ut a ad i, atque inveniatur distantia x
a centro terrae, in qua vis gravitatis sit aequalis vi
centrisugae, & consequenter particularum aeris o-
mnis motus rotatorius cum Tellure cessat. Jam au-
tem per simplicem analogiam ex iis quae supposui-
• • • • • %
mus, habetur in distantia x vis centrisuga t=: ~, nec
C
sl c 2 •
non vis gravitatis st quae vires per hypothesinx
erunt aequales, adeoque — =3
0
nec non x ta c si cum Cei. Frisio assumatur,
vim gravitatis se habere ad vim centrisugam sub ae-
ouatore ut s ad 1; erit a =3 £88, s? & proinde x
13
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w c V a zz 6r 6. c. Hinc itaque limes ultimus Atmo-
sphaerae terrestris ad disiantiam quinque semidiarne-
trorum aequatoris cum semisse a supersicie terrae po-
nendus soret. Ast haec altirudo nimis magna adeo-
que diminuenda adhuc videtur, Verisimile enim non
est, quod hunc limitem proxime excipientia strata
inseriora, ob nimis magnam suam raritatem & valde
exiguam vim gravitatis eundem participent motum
rotatorium, quo tellus cum Atmosphaera inseriori cir-
cumagitur. sed limites certo definire, quousque di-
minuenda sit Atmosphserae altitudo, quam obtinui-
mus; id sorsitan omnem sagacitatem humanam elu-
dit. Nihilominus ex allatis patescere existimamus,
quod limites terrestris Atmosphafrae longe altius sese
extendant, quam vulgo creditur.
